小袿の謎 : 『住吉物語』の文化史的考察 by 吉海 直人 & YOSHIKAI Naoto
二
四
小
袿
の
謎
ー
『住
吉
物
語
』
の
文
化
史
的
考
察
ー
吉
海
直
人
一
、
継
子
譚
に
お
け
る
父
親
の
位
置
継
子
物
語
に
お
い
て
は
、
継
母
と
継
子
の
関
係
に
重
点
が
置
か
れ
る
た
め
、
実
父
に
関
し
て
は
不
明
瞭
な
部
分
が
多
く
、
物
語
の
前
半
部
と
後
半
部
の
人
物
設
定
に
矛
盾
点
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
を
継
母
・
継
子
間
に
お
け
る
「
ま
こ
と
な
ら
ぬ
親
子
の
仲
」
の
対
と
し
て
、
い
わ
ぼ
実
父
像
の
典
型
と
見
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
『
落
窪
物
語
』
で
は
、
父
の
娘
に
対
す
る
愛
情
の
希
薄
さ
が
、
物
語
の
始
発
か
ら
既
に
、
お
と
ど
も
ち
こ
よ
り
ら
う
た
く
や
お
ぼ
し
つ
か
ず
な
り
に
け
む
、
ま
し
て
北
の
方
の
御
ま
ま
に
て
、
わ
り
な
き
こ
と
多
か
か
。
(藤
井
氏
校
注
新
大
系
『
落
窪
物
語
』
3
頁
)
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
扱
う
『
住
吉
物
語
』
に
は
、
反
対
に
最
初
か
ら
父
の
愛
情
が
描
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
「
親
の
思
ふ
ほ
ど
は
、
子
は
思
は
ざ
り
け
る
事
の
心
憂
さ
よ
」
(
武
山
氏
校
注
有
精
堂
版
成
田
本
5
頁
)
と
繰
り
返
さ
れ
る
ご
と
く
、
娘
と
の
心
の
交
流
は
あ
ま
り
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
(
娘
は
父
に
告
げ
口
も
弁
解
も
し
な
い
)
。
も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
こ
そ
継
母
に
よ
る
継
子
苛
め
が
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
む
し
ろ
継
母
の
計
略
に
簡
単
に
引
っ
か
か
っ
て
し
ま
う
駄
目
な
父
親
像
と
し
て
、
読
者
に
強
く
印
象
付
け
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
物
語
の
後
半
部
、
つ
ま
り
姫
君
失
跡
以
後
に
一
変
し
、
父
の
娘
に
対
す
る
深
い
愛
情
が
執
拗
に
強
調
さ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
同
調
す
る
か
の
ご
と
く
、
娘
の
父
に
対
す
る
愛
情
も
ま
た
明
確
に
主
題
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
継
母
に
対
す
る
復
讐
と
は
対
照
的
に
、
実
父
に
対
す
る
孝
養
が
、
大
団
円
の
必
須
条
件
に
な
、っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
実
の
親
子
と
い
う
血
の
つ
な
が
り
の
構
造
(実
母
の
復
権
)
と
も
と
ら
え
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
継
子
苛
め
譚
の
元
祖
で
あ
る
『
住
吉
物
語
』
に
お
い
て
は
、
継
母
に
対
す
る
復
讐
そ
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
表
面
化
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
か
父
へ
の
愛
情
に
し
て
も
、
決
し
て
盲
目
的
献
身
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
ず
娘
に
対
す
る
実
父
の
愛
情
が
本
物
か
ど
う
か
、
そ
こ
か
ら
厳
し
く
問
い
直
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
二
つ
の
課
題
が
提
示
さ
れ
、
父
が
そ
の
難
関
を
見
事
に
ク
リ
ア
ー
し
て
、
ほ
じ
め
て
父
娘
対
面
が
可
能
と
な
る
仕
組
に
な
っ
て
い
る
。
何
故
こ
れ
ほ
ど
手
の
込
ん
だ
劇
的
な
再
会
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
未
詳
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
が
、
物
語
前
半
部
に
お
い
て
駄
目
な
父
親
で
あ
っ
た
こ
と
の
償
い
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
る
と
、
娘
の
流
離
と
同
様
に
父
に
も
試
練
が
課
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
両
者
が
乗
り
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
乗
的
に
一
族
の
至
福
・
繁
栄
が
保
証
さ
れ
て
い
る
と
も
読
め
る
。
従
来
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
父
親
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、
以
下
詳
し
く
分
析
し
て
い
き
た
い
。
二
、
姫
君
の
袴
着
-
第
一
の
関
門
i
い
き
な
り
物
語
の
終
末
部
か
ら
論
を
進
め
る
け
れ
ど
も
、
住
吉
か
ら
帰
小
袿
の
謎
京
し
た
中
将
(
男
主
人
公
)
と
姫
君
の
間
に
は
、
姫
君
す
ぎ
に
し
十
月
よ
り
た
だ
な
ら
ず
お
は
し
て
、
ま
た
の
年
の
七
月
に
い
と
う
つ
く
し
き
わ
か
君
う
み
給
へ
り
。
(成
田
本
83
頁
)
と
、
時
を
経
ず
し
て
男
子
が
誕
生
し
、
定
石
通
り
に
一
族
の
繁
栄
・
幸
福
が
語
り
始
め
ら
れ
る
。
た
だ
こ
の
若
君
は
、
も
ち
ろ
ん
次
代
を
担
う
後
継
者
と
し
て
の
意
味
は
あ
る
も
の
の
、
以
後
の
物
語
の
展
開
そ
の
も
の
に
は
あ
ま
り
関
与
し
な
い
。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
女
子
で
あ
り
、
そ
の
た
め
引
き
続
き
「
か
く
て
過
ぐ
る
ほ
ど
に
、
ま
た
ひ
か
る
ほ
ど
の
を
む
な
子
い
で
き
給
ひ
け
り
」
(
同
84
頁
)
と
そ
の
誕
生
が
要
請
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
繰
り
返
し
の
感
は
否
め
な
い
(
京
博
本
は
二
人
を
年
子
に
し
て
い
る
)
。
摂
関
家
に
お
い
て
、
男
子
は
家
の
跡
継
ぎ
と
し
て
、
ま
た
女
子
は
入
内
の
駒
と
し
て
、
と
も
に
重
要
な
存
在
で
あ
る
。
男
子
・
女
子
が
引
き
続
い
て
誕
生
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
物
語
に
書
く
こ
と
自
体
、
大
き
な
意
味
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
わ
ざ
わ
ざ
要
請
さ
れ
た
姫
君
の
役
割
は
、
実
は
も
っ
と
別
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
ま
ず
考
察
し
て
み
よ
う
。
最
初
に
注
意
す
べ
き
は
、
誕
生
し
た
姫
君
に
「
ひ
か
る
ほ
ど
の
」
と
い
う
形
容
が
な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
た
だ
姫
君
の
美
し
さ
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
単
に
美
的
修
飾
と
い
う
だ
け
な
ら
、
例
え
ば
若
二
五
小
袿
の
謎
君
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
「
い
と
う
つ
く
し
き
」
な
ど
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
敢
え
て
「
ひ
か
る
ほ
ど
の
」
と
あ
る
の
は
、
明
ら
か
に
母
で
あ
る
住
吉
姫
君
の
幼
少
時
と
の
類
似
を
意
図
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
「
光
る
」
と
い
う
美
的
形
容
は
、
か
ぐ
や
姫
な
ど
の
よ
う
に
、
物
語
の
主
人
公
性
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
住
吉
姫
君
の
登
場
時
点
で
、
・
ひ
か
る
ほ
ど
の
姫
君
い
で
き
に
け
り
。
(
同
7
頁
)
・
年
月
か
さ
な
る
ま
ま
に
、
ひ
か
り
さ
し
そ
ふ
心
地
し
て
み
え
け
れ
ぼ
、
(同
9
頁
)
・
姫
君
今
一
し
ほ
あ
り
が
た
く
、
か
た
は
ら
光
る
ほ
ど
に
ぞ
見
え
給
ひ
け
る
。
(
同
1
頁
)
な
ど
と
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
誕
生
し
た
姫
君
は
、
以
後
の
物
語
で
活
躍
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
一
族
の
繁
栄
の
象
徴
的
存
在
な
の
だ
か
ら
、
あ
え
て
ヒ
ロ
イ
ン
性
を
賦
与
さ
れ
る
必
然
性
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
〈
光
〉
は
、
姫
君
の
美
し
さ
を
形
容
す
る
の
で
は
な
く
、
母
娘
の
類
似
を
強
調
す
る
こ
と
に
こ
そ
真
意
が
あ
る
こ
と
に
な
る
(
そ
の
た
め
か
野
坂
本
・
真
銅
本
で
は
姫
君
の
方
を
姉
に
し
て
い
る
)
。
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
母
の
形
代
(
コ
ピ
ー
)
た
る
姫
君
が
、
袴
着
の
腰
結
と
い
二
六
う
場
で
祖
父
(
大
納
言
)
の
眼
前
に
突
き
出
さ
れ
る
。
真
相
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
祖
父
が
姫
君
(
孫
)
と
対
面
し
て
、
は
た
し
て
そ
の
類
似
に
気
付
く
か
ど
う
か
、
そ
れ
が
課
題
(
試
練
)
な
の
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
祖
父
は
、
・
こ
の
ひ
め
君
の
御
あ
り
さ
ま
の
、
わ
が
う
し
な
ひ
て
思
ひ
嘆
く
む
す
め
の
を
さ
な
か
り
し
に
た
が
は
ず
見
え
さ
せ
給
へ
ば
、
そ
の
む
か
し
さ
へ
思
ひ
い
で
ら
れ
て
、
し
の
び
か
ね
つ
る
に
な
む
。
(同
87
頁
)
・
さ
て
も
、
そ
の
ひ
め
君
の
、
わ
が
う
し
な
ひ
た
る
姫
君
の
を
さ
な
か
り
し
に
、
さ
も
似
た
り
つ
る
も
の
か
な
。
(
同
8
頁
)
と
、
即
座
に
気
付
い
て
く
れ
た
。
大
納
言
の
姫
君
に
対
す
る
愛
情
は
、
決
し
て
嘘
偽
り
で
は
な
か
っ
た
の
だ
(
こ
の
点
か
ら
し
て
も
、
袴
着
に
お
け
る
若
君
の
存
在
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
)
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
り
、
父
は
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
姫
君
の
背
後
に
い
る
娘
の
存
在
に
ま
で
気
付
く
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
も
う
一
つ
の
課
題
が
突
き
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
を
ク
リ
ア
ー
で
き
な
い
と
対
面
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
次
の
課
題
と
は
、
意
味
有
り
げ
に
下
さ
れ
た
奇
妙
な
引
出
物
で
あ
っ
た
。
三
、
小
袿
の
謎
-
第
二
の
関
門
-
1
本
来
な
ら
ば
大
納
言
は
、
」
袴
着
で
最
も
重
要
な
腰
結
の
大
役
を
果
た
し
た
の
だ
か
ら
、
参
列
者
の
中
で
最
も
上
等
な
贈
り
物
を
も
ら
っ
て
も
い
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
納
言
に
は
、
人
々
に
ひ
き
い
で
も
の
ど
も
さ
る
べ
き
や
う
に
し
給
へ
る
中
に
、
大
①
納
言
に
は
劇
褂
の
な
え
ら
か
な
る
を
た
て
ま
つ
り
た
れ
ば
、
あ
や
し
と
思
ひ
て
、
肩
に
か
け
て
出
で
給
ひ
ぬ
。
(
成
田
本
87
頁
)
と
「
な
え
ら
か
」
な
小
袿
が
贈
ら
れ
た
。
「
な
え
ら
か
」
は
決
し
て
美
的
形
容
で
は
な
い
。
こ
れ
は
間
違
い
な
く
古
着
の
意
味
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
大
納
言
は
変
に
思
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
こ
そ
が
第
二
の
試
練
で
あ
っ
た
。
成
田
本
な
ど
に
は
何
の
説
明
も
さ
れ
て
い
な
い
が
、
広
本
系
諸
本
の
中
に
は
、
明
確
に
試
練
と
し
て
の
意
義
付
け
を
行
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
1
み
つ
か
ら
に
は
か
ま
き
せ
給
ひ
し
と
き
の
こ
う
ち
ぎ
の
侍
る
を
た
て
ま
つ
ら
ん
。
そ
れ
を
あ
や
し
く
お
ぼ
し
て
た
つ
ね
給
は
ん
時
見
き
こ
え
ま
い
ら
す
べ
し
。
(白
峯
寺
本
)
H
み
つ
か
ら
が
幼
な
か
り
し
時
、
着
せ
は
じ
め
給
ひ
た
り
し
う
ち
き
を
御
引
出
物
に
そ
へ
ま
ゐ
ら
せ
た
ち
ば
、
お
ぼ
し
し
り
な
む
。
(
陽
明
文
庫
本
)
皿
わ
が
身
の
ち
,ご
に
て
さ
ぶ
ら
ひ
し
時
、
あ
れ
よ
り
た
び
給
ひ
ぬ
る
小
袖
侍
り
。
こ
れ
に
て
し
ら
せ
参
ら
せ
ば
や
。
(
野
坂
本
)
小
袿
の
謎
W
我
身
の
ち
こ
に
て
さ
ぶ
ら
ひ
し
と
き
、
は
じ
め
て
あ
れ
よ
り
た
つ
ね
給
は
ん
と
し
ら
れ
ま
い
ら
せ
。
(真
銅
本
)
等
、
微
妙
な
相
違
点
は
あ
る
屯
の
の
、
娘
自
身
が
課
題
を
出
し
て
い
る
点
は
一
致
し
て
い
る
。
は
た
し
て
大
納
言
は
そ
の
着
物
を
見
て
、
娘
の
意
図
が
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
。
姫
君
・
侍
従
・
大
将
は
父
の
反
応
を
じ
っ
と
見
守
っ
て
い
た
。
白
峯
寺
本
な
ど
で
「
今
ま
で
お
と
も
し
給
ね
ぼ
、
見
し
り
給
は
ぬ
に
こ
そ
」
と
厳
し
い
問
い
か
け
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
例
証
に
な
ろ
う
(
多
和
本
・
陽
明
本
に
も
同
様
の
記
述
あ
り
)
。
袴
着
の
後
、
邸
に
戻
っ
た
父
は
古
び
た
小
袿
を
詳
し
く
検
査
し
て
、
②
大
納
言
は
、
樹
の
旧
り
た
る
を
得
て
、
あ
や
し
く
思
ひ
て
、
取
り
寄
せ
て
見
給
へ
ば
、
わ
が
-対
の
姫
君
め
着
画
圏
じ
-め
だ
刎
U
に
似
た
り
け
れ
ば
、
こ
れ
は
老
い
の
ひ
が
目
に
や
と
て
、
よ
く
よ
く
う
ち
返
し
見
給
へ
ぼ
、
対
の
姫
君
の
母
宮
の
形
見
と
て
つ
ね
に
と
り
出
し
見
給
固
ひ
け
る
袿
な
り
。
(
成
田
本
89
頁
)
と
不
審
が
り
、
遂
に
そ
れ
が
姫
君
愛
用
の
袿
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
(
横
山
本
で
は
中
の
君
・
三
の
君
に
見
せ
て
確
認
し
、
更
に
姫
君
の
移
り
香
ま
で
残
し
て
い
る
)
。
た
だ
し
母
の
形
見
と
い
う
説
明
は
、
最
初
は
姫
君
に
着
せ
は
じ
め
た
袿
か
と
思
っ
た
が
、
よ
く
よ
く
見
る
と
そ
う
で
は
な
く
、
姫
君
が
大
切
に
し
て
い
た
母
の
形
見
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
ま
い
。
二
七
小
袿
の
謎
次
の
例
で
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
姫
君
着
用
の
袿
な
の
で
あ
る
(
母
の
形
見
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
)
。
驚
い
た
父
は
早
速
大
将
の
邸
を
尋
ね
、
そ
し
て
着
物
に
つ
い
て
の
疑
念
を
、
P
き
の
ふ
た
ま
は
り
た
り
し
小
袿
の
、
わ
が
う
し
な
ひ
て
思
ひ
嘆
く
む
⑤
8
す
め
に
着
せ
は
じ
め
し
時
の
袿
に
、
似
て
侍
る
な
り
。
老
い
の
ひ
が
目
に
も
侍
る
ら
む
。
わ
が
心
に
か
か
る
ま
ま
に
、
人
目
も
知
ら
ず
は
せ
ま
ゐ
り
た
る
。
(
同
89
頁
)
と
述
べ
た
途
端
、
姫
君
と
侍
従
が
大
納
言
の
前
に
飛
び
出
し
、
よ
う
や
く
父
娘
対
面
が
か
な
っ
た
。
父
が
姫
君
の
袿
を
覚
え
て
い
た
こ
と
で
、
本
物
の
愛
情
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。
随
分
芝
居
が
か
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
で
実
父
の
罪
の
償
い
も
完
了
し
た
こ
と
に
な
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
は
め
で
た
し
め
で
た
し
で
あ
る
(
こ
の
枠
組
は
『
源
氏
物
語
』
行
幸
巻
に
お
け
る
玉
鬘
と
実
父
内
大
臣
の
対
面
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
)
。
し
か
し
こ
と
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
ま
だ
大
き
な
疑
問
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
思
う
に
、
急
い
で
住
吉
へ
下
向
し
た
姫
君
(
あ
る
い
は
侍
従
)
が
、
着
も
し
な
い
昔
の
衣
装
を
持
っ
て
行
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
の
折
に
は
〈
櫛
の
箱
〉
と
〈
琴
〉
く
ら
い
し
か
持
ち
出
せ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
(拙
稿
「
『住
吉
物
語
』
の
琴
を
め
ぐ
っ
て
」
『
源
氏
物
語
研
究
二
八
而
立
篇
』
参
照
)
。
こ
れ
は
物
持
ち
が
良
い
な
ど
と
い
う
レ
ベ
ル
の
話
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
成
田
本
で
は
、
そ
れ
を
「
母
の
形
見
」
と
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
住
吉
に
ま
で
持
参
し
た
の
だ
と
合
理
化
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
亡
く
な
っ
た
実
母
の
霊
が
娘
を
援
助
す
る
と
い
う
継
子
譚
の
パ
タ
ー
ン
(
中
世
的
改
作
)
に
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
な
り
の
説
得
力
を
持
つ
も
の
の
、
改
作
の
感
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
し
か
し
、
姫
君
に
着
せ
は
じ
め
た
袿
が
、
即
ち
母
の
形
見
で
あ
る
と
な
る
と
、
父
の
言
葉
自
体
が
齟
齬
を
き
た
し
て
い
る
わ
け
だ
し
、
ま
た
継
子
苛
め
の
変
形
と
い
う
新
た
な
一
面
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
と
い
う
の
も
姫
君
く
ら
い
の
高
貴
な
身
分
で
あ
れ
ば
、
な
に
も
母
の
形
見
な
ど
着
な
く
て
も
、
新
し
い
衣
装
を
着
ら
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
(
『落
窪
物
語
』
で
は
、
ま
さ
に
継
母
や
異
母
姉
妹
の
古
着
を
着
せ
ら
れ
て
い
た
)
。
そ
こ
で
小
学
館
蔵
絵
巻
な
ど
の
よ
う
に
、
お
ほ
い
君
の
は
か
ま
ぎ
の
と
き
き
せ
し
に
に
た
る
物
か
な
、
と
て
う
ち
か
へ
し
御
ら
ん
ず
れ
ば
、
こ
宮
の
よ
の
君
の
に
ま
ぎ
ら
は
さ
じ
と
て
、
つ
ま
も
し
る
し
を
さ
せ
侍
り
、
う
ち
へ
ま
い
ら
せ
ん
と
お
も
へ
ば
、
び
ん
な
く
こ
と
に
き
か
へ
さ
せ
じ
と
て
、
と
の
給
て
わ
ら
ひ
給
ひ
し
か
と
お
は
じ
い
で
て
、
な
を
見
給
へ
ば
ま
が
ふ
べ
く
屯
あ
ら
ず
。
ヒ.
(
小
学
館
蔵
絵
巻
)
と
い
っ
た
本
文
も
登
場
す
る
。
こ
こ
で
は
母
の
形
見
そ
の
竜
の
で
は
な
く
、
母
の
あ
つ
ら
え
て
く
れ
た
着
物
と
解
釈
し
て
い
る
(
そ
れ
も
形
見
に
は
違
い
な
い
)
。
た
だ
し
そ
う
な
る
と
、
そ
の
頃
ま
で
母
が
生
存
し
て
い
た
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
が
、
・
ふ
た
り
の
姫
君
の
御
劉
と
て
さ
さ
め
き
あ
へ
り
け
る
。
中
の
君
御
こ
し
を
ば
中
納
言
の
を
ぢ
に
て
を
は
し
ま
す
、
さ
い
し
や
う
に
て
お
は
す
る
人
ゆ
ひ
給
ふ
。
三
の
君
の
御
こ
し
を
ぼ
中
納
言
の
さ
へ
も
ん
の
か
み
ゆ
ひ
給
へ
り
。
宮
姫
は
、
古
宮
の
御
時
す
ぎ
ぬ
れ
ぼ
、
さ
ら
ね
ど
ま
じ
は
り
て
な
ん
を
は
し
ま
す
。
(
野
坂
本
)
・
ひ
め
君
の
御
は
か
ま
ぎ
と
そ
さ
さ
め
き
あ
へ
り
け
る
。
中
の
き
み
の
御
こ
し
を
ば
中
納
言
の
お
ち
に
て
お
は
し
ま
す
、
さ
い
し
や
う
に
て
を
は
す
る
人
ゆ
ひ
給
ふ
。
三
の
宮
の
御
こ
し
を
ば
中
納
言
の
さ
ゑ
も
ん
の
か
み
ゆ
ひ
給
ふ
。
宮
ひ
め
は
、
こ
宮
の
御
と
き
す
ぎ
に
け
れ
ば
、
さ
ら
ね
ど
も
ま
じ
り
て
な
ん
を
は
し
ま
す
。
(真
銅
本
)
と
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
姫
君
は
既
に
袴
着
を
済
ま
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
(今
回
の
調
査
に
限
り
、
野
坂
本
と
真
銅
本
の
類
似
点
が
目
立
つ
)
。
つ
ま
り
住
吉
姫
君
の
袴
着
は
、
母
宮
存
命
中
に
行
わ
れ
、
姫
君
引
き
取
り
後
に
は
裳
着
が
行
わ
れ
た
と
解
釈
す
れ
ぼ
ス
ッ
キ
リ
す
る
。
母
小
袿
の
謎
宮
は
姫
君
八
歳
の
折
に
亡
く
な
っ
て
い
る
め
で
、
そ
れ
ま
で
に
姫
君
の
袴
着
が
行
わ
れ
て
い
た
、
と
考
え
る
方
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
ろ
う
(
し
か
し
そ
う
な
る
と
、
中
の
君
と
三
の
君
の
袴
着
が
遅
す
ぎ
る
こ
と
に
な
る
)
。
な
お
、
褄
に
つ
け
た
し
る
し
に
関
し
て
は
、
臼
田
本
の
み
「
行
す
ゑ
も
わ
か
の
浦
な
み
た
ち
か
へ
り
千
と
せ
か
さ
ね
よ
鶴
の
毛
こ
ろ
も
」
と
い
う
歌
を
書
き
付
け
て
い
る
(他
本
に
見
当
た
ら
ず
)
。
こ
れ
な
ら
五
歳
頃
の
記
憶
が
不
鮮
明
で
あ
っ
て
も
判
別
可
能
で
あ
ろ
う
。
四
、
袴
着
と
裳
着
の
混
同
と
こ
ろ
で
成
田
本
で
は
、
父
の
言
葉
の
中
に
「
む
す
め
に
き
せ
は
じ
め
し
時
の
う
ち
ぎ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
具
体
的
に
袿
を
初
め
て
着
せ
る
よ
う
な
儀
式
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
な
ら
〈
袴
着
〉
と
〈
裳
着
〉
と
ど
ち
ら
を
想
定
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
取
り
敢
え
ず
代
表
諸
本
二
十
本
の
中
か
ら
、
そ
れ
に
関
連
し
て
い
る
部
分
を
抽
出
し
て
み
よ
(詰、つ
[
表
1
]
代
表
本
文
二
十
本
に
よ
る
比
較
A
む
す
め
に
物
き
せ
は
じ
め
し
時
の
う
ち
ぎ
(
京
博
本
)
B
た
ひ
の
ひ
め
ぎ
み
の
は
か
ま
き
せ
し
時
の
う
ち
ぎ
(
徳
川
本
)
二
九
小
袿
の
謎
C
た
ひ
の
ひ
め
君
に
き
せ
は
じ
め
し
う
ち
ぎ
(
鈴
鹿
三
七
本
)
D
お
さ
な
く
て
き
せ
初
し
う
ち
ぎ
(藤
井
本
)
E
母
宮
の
物
き
せ
は
じ
め
給
ふ
(臼
田
本
)
F
ひ
め
君
の
は
か
ま
き
せ
し
時
の
う
ち
ぎ
(
多
和
本
)
G
お
さ
な
く
て
き
せ
そ
め
し
う
ち
ぎ
(住
吉
神
社
本
)
H
姫
君
の
は
か
ま
き
さ
せ
ま
い
ら
せ
し
時
の
う
ち
ぎ
ぬ
(晶
州
本
)
1
ひ
め
き
み
の
お
さ
な
く
て
も
の
き
そ
め
の
お
り
の
う
ち
ぎ
(
筑
波
大
本
)
J
た
い
の
姫
君
に
は
か
ま
き
せ
そ
め
し
時
の
う
ち
ぎ
(
契
冲
本
)
K
た
い
の
君
に
き
せ
そ
め
し
き
ぬ
(横
山
本
)
L
お
さ
な
く
て
き
せ
そ
め
し
う
ち
ぎ
(
十
行
古
活
字
本
)
M
み
や
ば
ら
の
ひ
め
君
お
さ
な
か
り
し
と
き
き
せ
そ
め
し
う
ち
ぎ
(
国
文
学
資
料
館
本
)
N
む
す
め
の
も
き
は
じ
め
の
時
の
う
ち
ぎ
(
正
慶
本
)
0
む
す
め
に
お
さ
な
く
て
き
せ
そ
め
し
と
き
の
う
ち
ぎ
(
白
百
合
女
子
大
本
)
P
は
か
ま
き
せ
給
ひ
し
と
き
の
こ
う
ち
ぎ
(白
峯
寺
本
)
Q
対
の
姫
君
に
は
じ
め
て
袴
着
せ
し
時
の
袿
(陽
明
文
庫
本
)
R
〈
脱
〉
'
(
大
東
急
本
)
*
三
〇
S
た
い
の
き
み
の
始
て
き
給
ひ
し
を
り
も
の
の
う
ち
ぎ
(
野
坂
本
)
T
た
い
の
君
の
は
じ
め
て
き
給
ひ
し
お
り
物
の
う
ち
ぎ
(真
銅
本
)
*
大
東
急
本
は
該
当
箇
所
欠
落
こ
れ
を
一
覧
す
る
と
、
成
田
本
と
同
様
に
、
時
期
の
設
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
多
い
。
し
か
し
は
っ
き
り
と
袴
着
と
あ
る
も
の
が
六
本
(
B
・
F
・
H
・
J
・
P
・
Q
)
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
幼
少
期
で
あ
る
こ
と
を
匂
わ
せ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
「
お
さ
な
く
」
と
あ
る
も
の
六
本
(
D
・
G
・
1
・
L
・
M
・
0
)
、
衣
装
の
サ
イ
ズ
を
「
ち
い
さ
き
」
と
規
定
し
て
い
る
も
の
一
本
(
A
)
、
「
母
宮
」
を
登
場
さ
せ
て
い
る
も
の
一
本
(
E
)
、
そ
れ
に
住
吉
姫
君
の
言
葉
の
中
に
「
ち
こ
」
と
あ
る
も
の
二
本
(
用
例
皿
・
W
参
照
)
を
加
え
る
と
、
過
半
数
が
袴
着
の
折
の
こ
と
と
見
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
方
が
姫
君
(孫
)
の
袴
着
に
お
け
る
第
一
の
試
練
と
も
マ
ッ
チ
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
一
方
、
裳
着
の
折
と
す
る
も
の
も
一
本
だ
け
あ
り
(
N
)
、
ま
た
「
物
」
が
「
裳
」
の
誤
写
だ
と
仮
定
す
る
と
、
A
・
E
・
1
な
ど
に
も
そ
の
可
能
性
が
残
る
。
最
も
複
雑
な
の
は
徳
川
本
で
あ
り
一
方
で
は
「
袴
」
と
し
な
が
ら
、
別
の
箇
所
で
は
「
ゆ
え
な
く
侍
し
人
の
裳
ぎ
の
侍
し
に
て
侍
」
と
あ
り
、
整
合
性
に
欠
け
る
。
こ
の
周
題
を
多
数
決
で
採
択
す
れ
ば
、
こ
こ
は
当
然
袴
着
で
動
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
で
は
住
吉
姫
君
の
袴
着
は
い
つ
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
平
均
的
に
五
歳
頃
と
考
え
れ
ば
、
先
述
の
よ
う
に
母
宮
存
命
中
と
な
る
が
、
そ
の
明
確
な
記
述
は
野
坂
本
・
真
銅
本
以
外
に
は
見
ら
れ
な
い
。
も
し
そ
の
頃
だ
と
仮
定
す
る
と
、
大
納
言
に
と
っ
て
第
二
の
試
練
は
、
相
当
苛
酷
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
広
本
系
諸
本
の
中
に
は
、
こ
の
袴
着
を
姫
君
が
中
納
言
邸
に
引
き
取
ら
れ
た
時
と
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
・
け
ふ
御
は
か
ま
ぎ
と
定
め
ら
れ
け
れ
ば
、
し
た
し
き
上
達
部
天
上
人
な
ん
ど
よ
り
つ
ど
ひ
給
へ
り
。
ひ
め
君
の
御
裳
の
こ
し
は
、
中
納
言
殿
の
お
ひ
に
三
位
の
侍
従
な
る
人
ゆ
い
給
ふ
。
(
晶
州
本
)
・
其
夜
、
御
は
か
ま
ぎ
せ
さ
せ
給
ふ
。
し
た
し
く
お
は
し
ま
す
か
ん
だ
ち
め
て
ん
じ
や
う
人
ま
い
り
あ
ひ
給
け
り
。
御
こ
し
を
ば
ち
う
な
ご
ん
の
お
ち
に
て
お
は
し
ま
す
三
い
の
さ
い
し
や
う
殿
と
て
わ
た
ら
せ
給
ふ
人
ゆ
い
給
ふ
。
(白
峯
寺
本
)
し
か
し
な
が
ら
袴
着
は
、
三
～
五
歳
位
の
姫
君
(今
の
七
五
三
)
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
く
、
既
に
「
十
あ
ま
り
」
に
も
な
っ
た
姫
君
の
人
生
儀
礼
と
し
て
は
、
あ
ま
り
に
も
遅
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
前
述
の
野
坂
本
・
真
銅
本
は
三
人
同
時
の
袴
着
を
避
け
、
姫
君
だ
け
は
先
に
済
ま
し
小
袿
の
謎
た
こ
と
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
年
齢
だ
け
で
は
袴
着
か
裳
着
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
時
代
が
下
る
と
、
十
歳
位
で
袴
着
を
行
う
例
も
あ
っ
た
ら
し
い
か
ら
で
あ
る
(
池
田
亀
鑑
『
平
安
朝
の
生
活
と
文
学
』
角
川
文
庫
95
頁
参
照
)。
こ
の
袴
着
の
場
面
は
広
本
系
の
一
部
に
の
み
存
し
、
成
田
本
以
下
多
く
(2
)
の
諸
本
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
晶
州
本
に
お
い
て
、
姫
君
の
袴
で
は
な
く
裳
を
結
っ
て
い
る
点
か
ら
見
て
、
ど
う
し
て
も
袴
着
で
は
な
く
裳
着
(女
性
の
成
人
式
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
の
記
事
の
直
後
に
、
唐
突
に
「
む
か
ひ
腹
な
れ
ば
、
中
の
君
に
は
兵
衛
佐
な
る
人
に
あ
は
せ
て
け
り
」
(成
田
本
12
頁
)
と
中
の
君
を
結
婚
さ
せ
て
い
る
点
(
こ
れ
屯
継
(
3
)
子
苛
め
の
一
種
)
を
重
視
す
る
と
、
や
は
り
裳
着
と
し
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
に
言
え
ば
、
小
袿
は
童
女
の
着
る
衣
装
で
は
な
い
は
ず
だ
か
ら
、
や
は
り
袴
着
の
場
で
は
不
都
合
な
わ
け
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
小
袿
は
、
幼
少
時
の
袴
着
の
折
の
も
の
で
は
な
く
、
袴
着
と
裳
着
の
混
同
は
生
じ
て
い
る
も
の
の
、
む
し
ろ
成
人
に
成
り
立
て
の
頃
の
も
の
と
考
え
た
方
が
、
父
親
の
印
象
と
し
て
も
鮮
明
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ど
う
や
ら
こ
の
〈
袴
着
〉
と
い
う
言
葉
の
中
に
、
語
法
的
・
文
化
史
的
に
や
っ
か
い
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
参
考
ま
で
に
、
市
販
さ
れ
て
い
る
『
住
吉
物
語
』
の
注
釈
書
類
ゴ
ニ
小
袿
の
謎
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
桜
楓
社
版
の
テ
キ
ス
ト
の
頭
注
(吉
海
担
当
)
に
、
こ
の
一
文
前
後
の
文
脈
に
調
和
し
て
い
な
い
。
真
銅
本
・
白
峰
寺
本
に
よ
れ
ば
裳
着
の
後
と
・い
う
こ
と
に
な
る
。
(桜
楓
社
版
テ
キ
ス
ト
ー1
頁
頭
注
)
と
出
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
は
な
い
も
の
の
、
裳
着
は
カ
ッ
コ
付
き
に
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
ま
た
武
山
氏
は
頭
注
に
お
い
て
、
こ
の
描
写
の
前
に
三
人
の
娘
の
裳
着
(女
子
の
成
人
式
)
が
行
わ
れ
た
と
い
う
設
定
。
(
成
田
本
12
頁
頭
注
)
云
々
と
注
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
同
様
で
あ
る
。
稲
賀
敬
二
氏
は
、
新
大
系
の
解
説
に
「
中
納
言
邸
の
袴
着
-
広
本
系
の
物
語
世
界
i
」
(螂
頁
)
と
い
う
一
章
を
設
け
て
お
ら
れ
る
も
の
の
、
裳
着
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
な
さ
っ
て
い
な
い
。
た
だ
し
該
当
本
文
の
脚
注
に
お
い
て
「
広
本
系
[
3
]
の
場
面
の
袴
着
は
裳
着
に
準
ず
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
」
(新
大
系
跚
頁
)
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
矛
盾
に
関
し
て
は
、
夙
に
三
角
洋
一
氏
も
気
付
い
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
、
「
こ
こ
は
幼
児
か
ら
小
児
へ
の
成
長
を
祝
う
袴
着
で
な
く
て
、
成
人
を
祝
う
裳
着
の
こ
と
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
(「
『
住
吉
物
語
』
お
ぼ
え
が
き
」
国
文
白
百
合
14
・
昭
和
58
年
3
月
)
。
以
上
の
よ
う
に
こ
の
袴
着
は
、
い
わ
ゆ
る
裳
着
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
三
二
る
の
で
あ
る
が
、
で
は
袴
着
を
女
性
の
成
人
式
と
解
釈
し
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
裳
着
と
袴
着
の
完
全
な
る
混
同
・
誤
用
、
と
い
う
か
裳
着
の
こ
と
を
袴
着
と
称
し
て
誰
も
不
審
が
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
通
用
し
て
い
た
時
代
に
お
け
る
改
変
1
そ
れ
を
室
町
か
ら
近
世
初
期
あ
た
り
に
設
定
し
て
お
き
た
い
ー
を
容
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
っ
た
儀
式
の
混
同
が
他
の
作
品
に
も
認
め
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
、
も
う
少
し
考
え
て
み
な
け
れ
ば
明
確
な
結
論
は
出
せ
な
い
け
れ
ど
も
、
問
題
提
起
だ
け
は
し
て
お
き
た
い
。
つ
い
で
な
が
ら
、
住
吉
姫
君
は
故
母
宮
の
遺
言
に
よ
り
入
内
を
予
定
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
対
の
君
を
、
今
年
の
五
節
に
ま
ゐ
ら
せ
ぼ
や
と
思
ふ
に
、
う
ち
あ
は
ぬ
こ
と
の
心
憂
さ
よ
。
(
成
田
本
39
頁
)
と
い
う
中
納
言
(
父
)
の
言
葉
に
よ
れ
ぼ
、
五
節
の
舞
姫
と
し
て
参
内
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
な
入
内
の
仕
方
そ
の
も
の
も
気
に
な
る
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
五
節
の
舞
姫
は
未
婚
の
少
女
(
童
女
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
の
点
か
ら
す
る
と
ま
だ
正
式
に
裳
着
を
行
な
っ
て
い
な
い
と
見
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
(
処
女
が
条
件
だ
か
ら
こ
そ
、
法
師
と
の
密
通
に
よ
っ
て
参
内
は
中
止
さ
れ
る
)
。
こ
の
や
っ
か
い
な
引
き
出
物
の
試
練
が
、
ず
ば
り
袴
か
裳
で
あ
っ
た
ら
恥
歯
ん
な
苦
労
は
し
な
込く
て
済
む
の
だ
が
、
証
拠
の
品
が
決
定
的
で
な
馳い
だ
け
に
、
捜
査
も
難
行
七
て
し
ま
う
。
五
、
小
袿
と
袿
の
混
同
さ
て
、
袴
着
と
裳
着
の
混
同
に
関
連
し
て
、
も
う
一
つ
の
大
き
な
問
題
が
浮
上
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
〈
袿
〉
と
〈
小
袿
〉
が
完
全
に
混
同
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
袿
(古
く
は
清
音
)
の
語
源
が
打
着
で
あ
れ
ば
、
打
ち
掛
け
て
着
る
も
の
と
な
り
、
小
袿
も
そ
の
範
疇
に
入
る
。
そ
う
な
れ
ば
袿
も
小
袿
も
同
じ
こ
と
に
な
り
、
些
細
な
異
同
な
ど
問
題
に
な
ら
な
く
な
る
。
し
か
し
袿
(う
ち
き
)
の
語
源
は
内
に
着
る
意
の
「
内
着
」
で
あ
る
と
の
見
方
が
強
く
、
「
五
衣
」
と
も
言
う
よ
う
に
重
ね
て
着
込
む
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
小
袿
は
、
高
貴
な
女
性
が
表
着
と
し
て
着
用
す
る
も
の
だ
か
ら
、
根
本
的
に
は
全
然
異
質
の
衣
装
に
な
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
も
う
一
度
注
釈
書
類
を
参
照
し
た
と
こ
ろ
、
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
問
題
に
さ
れ
て
な
か
っ
た
。
残
念
な
が
ら
桜
楓
社
版
で
さ
え
注
記
が
な
い
。
か
ろ
う
じ
て
武
山
氏
が
両
者
の
混
同
に
気
付
い
て
お
ら
れ
る
(
8
頁
)
も
の
の
、
そ
れ
以
上
の
言
及
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
取
り
敢
え
ず
成
田
本
に
よ
っ
て
そ
の
用
例
数
を
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
「
①
小
袿
・
②
袿
・
③
袿
・
④
・
小
袿
・
⑤
袿
」
の
五
例
が
対
象
と
な
り
小
袿
の
謎
そ
う
で
あ
る
(
用
例
に
付
し
た
番
号
を
参
照
の
こ
と
)
。
古
態
を
留
め
て
い
る
と
言
わ
れ
る
成
田
本
で
さ
え
、
こ
の
よ
う
に
完
全
に
混
同
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
相
当
早
い
時
期
に
両
老
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
ら
ぼ
こ
れ
は
成
田
本
の
み
の
特
徴
(
短
所
)
な
の
か
否
か
。
参
考
ま
で
に
、
再
び
『
住
吉
物
語
』
の
代
表
諸
本
二
十
本
の
用
例
を
調
査
し
、
異
同
の
有
無
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
[表
皿
]
代
表
諸
本
二
十
本
に
よ
る
本
文
異
同
一
覧
諸
本
/
用
例
τ
7
2
一
3
4
5
備
考
a
京
博
本
袿
荏一
袿
袿
袿
統
一
』
徳
川
本
一
小
韮
萱
袿
袿
ナ
シ
c
鈴
鹿
三
七
本
袿
袿
一
袿
一
ナ
ヱ
袿
統
一
?
d
藤
井
本
小袿
小袿
竺
小袿
袿
e
臼
田
本
小袿
袿
う
は
ぎ
う
わ
ぎ
う
わ
ぎ
f
多
和
本
小袿
小
袿
袿
袿
〈脱
〉
g
住
吉神
社本
下袿
一
雀
一
袿
小
袿
埜
h
晶
州
本
「
打
衣
万
衣
万
衣
打
衣
打
衣
瑟
蜜
婆
本
一
韮
竺
些
堕
袿
瑟
三
三
小
袿
の
謎
j契
冲
本
袿
小
袿
一
袿
小
莖
生
k
横
山
本
袿
袿
天
小
袿
ナ
シ
1
十行
古
活
字
本
小袿
小
袿
袿
小
袿
袿
m
国
文
萎
料館
本
一
袿
袿
袿
袿
袿
統
一
n
正
慶
本
小袿
ナ
シ
袿
袿
袿
o
白
百
合
女
子
大
本
小袿
袿
袿
小
袿
袿
P
白
峯
寺
本
小
袿
小袿
小袿
袿
天
丁
雀
q
陽
明
文
庫
本
小竺
袿
袿
袿
袿
r
大
東
急
本
小
袿
冨〉
〈
脱
〉
〈
脱〉
〈脱
〉
9
・
s
野
坂
本
ナ
三
ナ
シ
袿
う
は
ぎ
う
は
ぎ
*
小袖
t
真
銅
本
ナ
シ
ナ
シ
袿
う
は
咢
は
ぎ㎜
(注
)
ナ
シ
は
用
例
が
な
い
こ
と
、
〈
脱
〉
は
該
当
本
文
が
欠
け
て
い
る
こ
と
、
備
考
欄
の
*
は
、
五
例
以
外
に
も
用
例
の
存
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
右
の
一
覧
表
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
袿
と
小
袿
の
混
同
は
は
な
は
だ
し
く
、
本
に
よ
っ
て
は
他
に
打
衣
(
h
)
・
う
は
ぎ
(
e
・
s
・
t
)
・
小
袖
(
s
)
・
衣
(
k
・
P
)
と
い
っ
た
名
称
ま
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
本
来
は
袿
か
小
袿
の
ど
ち
ら
か
に
統
一
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
三
四
袿
に
二
重
の
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
と
相
俟
っ
て
両
者
の
混
同
が
生
じ
、
こ
の
よ
う
に
不
統
一
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
も
ち
ろ
ん
a
.
i
.
m
の
よ
う
に
袿
で
統
一
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
そ
れ
ら
が
古
態
で
あ
る
と
速
断
は
し
に
く
い
。
む
し
ろ
現
在
古
態
を
留
め
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
伝
本
の
方
に
、
き
ま
っ
て
異
同
が
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
と
す
る
と
統
一
さ
れ
て
い
る
本
は
、
後
人
の
合
理
的
改
訂
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
く
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
う
は
ぎ
・
打
衣
・
小
袖
等
の
登
場
す
る
理
由
は
十
分
あ
っ
た
わ
け
だ
。
う
は
ぎ
は
何
で
あ
る
に
せ
よ
、
表
に
着
る
も
の
だ
か
ら
問
題
は
な
い
。
打
衣
は
表
着
の
下
、
重
ね
袿
の
上
に
着
る
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
表
着
で
は
な
い
。
し
か
し
本
来
小
さ
め
に
仕
立
て
る
も
の
だ
し
、
ま
し
て
「
う
ち
ぎ
ぬ
」
を
「
う
ち
ぎ
」
と
訓
読
し
て
し
ま
え
ば
(
鈴
木
敬
三
氏
「
う
ち
ぎ
」
『
国
史
大
辞
典
2
』
参
照
)
、
必
然
的
に
袿
と
相
通
し
て
し
ま
う
。
小
袖
は
本
来
は
庶
民
の
下
着
で
あ
っ
た
が
、
鎌
倉
時
代
以
降
貴
族
に
も
使
用
さ
れ
、
室
町
時
代
中
期
に
な
る
と
上
着
の
代
用
品
と
も
な
っ
て
い
る
。
伝
写
の
過
程
で
小
袿
と
袿
の
違
い
が
不
明
瞭
に
な
り
、
そ
し
て
い
つ
し
か
両
者
が
同
一
視
さ
れ
、
更
に
逆
行
し
て
住
吉
姫
君
が
幼
い
頃
に
着
用
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
小
袿
が
単
純
に
小
さ
い
袿
の
意
味
に
考
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
な
り
に
享
受
史
上
で
の
合
理
的
説
明
は
つ
く
わ
け
で
あ
る
。
諸
本
に
よ
っ
て
、
「
う
ち
ぎ
の
ち
い
さ
き
」
(京
博
本
・
国
文
学
資
料
館
本
)
.
「
ち
い
さ
く
ふ
り
た
る
」
(野
坂
本
・
真
銅
本
)
と
い
う
形
容
詞
が
付
い
て
い
る
の
も
そ
の
証
例
と
な
ろ
う
。
『
源
氏
物
語
』
な
ど
に
は
大
き
な
袿
と
い
う
意
味
で
〈
大
袿
〉
と
い
う
用
例
も
存
す
る
の
で
、
そ
の
反
対
の
概
念
と
し
て
〈
小
袿
〉
と
い
う
語
が
登
場
し
て
も
決
し
て
お
か
し
く
は
な
い
。
そ
う
な
る
と
裳
着
か
ら
袴
着
へ
の
推
移
も
、
大
き
さ
の
対
応
現
象
と
し
て
首
肯
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
六
、
侍
従
の
活
躍
こ
こ
で
も
う
一
度
問
題
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
本
来
、
袴
着
と
裳
着
は
全
く
別
の
人
生
儀
礼
で
あ
り
、
三
～
五
歳
位
で
袴
着
を
行
い
、
そ
し
て
十
～
十
二
歳
位
で
裳
着
を
行
う
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
住
吉
姫
君
も
母
宮
存
命
中
に
、
盛
大
に
袴
着
を
行
っ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
続
い
て
中
納
言
邸
に
引
き
取
ら
れ
た
際
、
記
述
は
曖
昧
で
あ
る
が
、
ど
う
や
ら
広
本
系
の
ご
と
く
三
人
の
裳
着
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
(
稲
賀
敬
二
氏
「
住
吉
物
語
.
広
本
と
流
布
本
ー
特
異
章
節
の
配
列
と
和
歌
の
移
動
i
」
国
語
と
国
支
学
6
-
10
・
平
成
元
年
10
月
参
照
。
な
お
袴
着
の
有
無
に
よ
っ
て
二
大
別
す
る
之
と
も
可
能
か
竜
し
れ
な
い
)
。
こ
こ
ま
で
な
ら
全
く
問
題
な
い
の
で
あ
る
が
、
三
人
同
時
の
裳
着
を
不
自
然
と
見
た
小
袿
の
謎
の
か
噛
こ
の
裳
着
を
袴
着
と
改
訂
し
た
晶
州
本
・
白
峯
寺
本
が
登
場
す
る
。
そ
う
す
る
と
今
度
は
、
既
に
十
歳
を
過
ぎ
て
い
る
姫
君
が
袴
着
を
行
う
の
は
お
か
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
中
の
君
と
三
の
君
だ
け
の
袴
着
と
改
訂
し
た
野
坂
本
.
真
銅
本
も
登
場
す
る
。
あ
る
い
は
袴
着
と
い
う
こ
と
で
、
逆
に
姫
君
の
年
齢
を
少
し
若
く
見
て
し
ま
う
と
、
徳
川
本
の
よ
う
に
裳
着
と
袴
着
の
混
同
が
生
じ
て
し
ま
い
、
本
来
別
々
に
二
度
行
わ
れ
る
も
の
が
、
物
語
の
中
で
は
一
度
だ
け
に
統
一
さ
れ
て
し
ま
う
。
成
田
本
を
は
じ
め
と
し
て
大
半
の
諸
本
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
齟
齬
に
気
付
い
た
た
め
、
む
し
ろ
姫
君
引
き
取
り
に
お
け
る
袴
着
の
記
事
を
バ
ッ
サ
リ
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
た
(
そ
の
た
め
に
中
の
君
の
結
婚
記
事
が
し
っ
く
り
し
な
く
な
っ
て
い
る
)
。
し
か
し
本
当
に
合
理
化
し
よ
う
と
す
れ
ぼ
、
終
末
に
あ
る
第
二
の
試
練
の
部
分
と
の
整
合
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
削
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
ま
す
ま
す
混
乱
が
激
し
く
な
る
。
こ
の
こ
と
と
並
行
し
て
、
袿
と
小
袿
の
混
同
も
生
じ
、
そ
こ
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
小
袿
が
袿
の
小
さ
い
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
今
度
は
裳
着
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
積
極
的
に
袴
着
と
接
合
し
て
し
ま
う
。
も
し
仮
に
t
こ
ま
で
問
題
が
曲
折
し
て
し
ま
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
も
は
や
修
復
不
可
能
ど
こ
ろ
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
現
存
諸
本
は
相
当
複
雑
な
改
訂
作
業
を
経
て
い
為
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
限
っ
て
言
三
五
小
袿
の
謎
え
ぼ
、
私
は
〈
小
袿
〉
を
本
来
の
姿
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
従
来
と
は
異
な
る
諸
本
の
分
類
を
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
元
の
形
を
復
元
・
確
定
す
る
こ
と
は
も
は
や
望
み
よ
う
も
な
い
。
過
去
の
享
受
者
達
の
小
利
口
な
合
理
化
が
、
か
え
っ
て
大
き
な
誤
り
を
生
み
出
し
た
と
言
え
よ
う
。
,
、
、
.
し
か
し
こ
れ
は
書
承
レ
ベ
ル
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
衣
装
の
歴
史
的
な
変
遷
に
伴
う
混
同
で
も
あ
ろ
う
。
小
袿
と
袿
の
同
一
化
は
戦
国
時
代
頃
ら
し
く
(鈴
木
敬
三
氏
「
小
袿
」
『
国
史
大
辞
典
5
』
参
照
)
、
お
そ
ら
く
『
住
吉
物
語
』
の
写
本
も
」
そ
の
時
代
の
影
響
を
う
け
て
改
変
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
武
家
社
会
の
台
頭
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
伴
う
衣
装
の
下
剋
上
(裳
唐
衣
か
ら
袿
単
へ
の
移
行
)
も
考
慮
し
な
け
れ
ぼ
な
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
に
時
代
の
流
れ
の
中
で
複
雑
な
変
遷
を
辿
っ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
'
『
住
吉
物
語
』
の
享
受
者
達
を
、
小
袿
と
袿
の
区
別
も
つ
か
な
い
無
知
・
無
教
養
者
と
規
定
し
な
く
て
済
む
。
・
小
袿
の
謎
を
め
ぐ
っ
て
、
論
が
随
分
脇
道
に
そ
れ
て
し
ま
っ
た
。
最
後
に
小
袿
と
袿
の
混
同
を
逆
手
に
と
っ
て
、
も
う
一
度
『
住
吉
物
語
』
を
読
み
直
し
て
み
る
と
、
'
姫
君
が
問
題
の
袿
を
入
手
す
る
ル
ー
ト
が
一
つ
だ
け
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
れ
は
乳
母
の
四
十
九
日
の
場
面
で
あ
る
。
は
て
の
旧
、
つ
ね
に
姫
君
の
着
給
ひ
け
る
袿
の
ひ
と
か
惑
ね
、
侍
従
三
六
が
も
と
へ
つ
か
は
す
と
て
、
か
ら
こ
ろ
も
し
で
の
や
ま
ち
を
た
つ
ね
つ
つ
わ
れ
は
ぐ
く
み
し
そ
で
を
と
は
ば
や
と
樹
に
書
き
つ
け
て
、
や
り
給
ひ
た
り
け
れ
ば
、
侍
従
こ
れ
を
見
て
、
顔
に
ひ
き
か
け
つ
つ
、
人
目
も
つ
つ
ま
ず
か
な
し
み
に
け
り
。
(
成
田
本
34
頁
)
*
晶
州
本
「う
ち
ぎ
ぬ
」
、
大
東
急
本
「
う
は
ぎ
」
、
野
坂
本
・
真
銅
本
「
御
ひ
と
へ
」
、
『
風
葉
和
歌
集
』
「
う
ち
ぎ
」
姫
君
は
こ
こ
で
自
分
の
着
慣
れ
た
袿
を
侍
従
に
贈
っ
て
い
た
の
で
あ
る
(
こ
の
袿
は
「
ひ
と
か
さ
ね
」
と
あ
る
か
ら
重
ね
袿
)
。
歌
の
内
容
か
ら
す
る
と
、
寺
に
寄
進
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
焼
か
れ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
も
強
い
。
し
か
し
、
も
し
こ
の
袿
が
処
分
さ
れ
ず
に
、
乳
母
の
家
(侍
従
の
里
)
に
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
(4
)
を
侍
従
が
持
ち
出
し
て
利
用
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ぼ
、
姫
君
失
跡
の
数
箇
月
前
の
こ
と
で
あ
り
、
姫
君
着
用
の
袿
と
い
う
印
象
も
強
い
。
袿
と
小
袿
の
差
異
に
さ
え
目
を
つ
ぶ
れ
ぼ
、
疑
問
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
氷
解
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
(
晶
州
本
は
「
う
ち
ぎ
ぬ
」
で
見
事
に
統
一
)
。
い
ず
れ
に
せ
よ
姫
君
の
衣
装
で
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
唯
一
こ
の
袿
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
れ
が
正
し
い
解
釈
だ
と
押
し
付
け
る
気
は
毛
頭
な
い
。
こ
の
袿
が
袴
着
や
裳
着
と
全
く
か
か
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
、
仮
に
こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
で
も
、
や
は
り
侍
従
の
暗
躍
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(拙
稿
「
『住
吉
物
語
』
の
乳
母
達
」
中
古
文
学
32
参
照
)
。
諸
本
間
の
差
異
を
考
慮
し
て
竜
、
姫
君
が
問
題
の
小
袿
を
自
身
で
所
有
し
て
い
る
と
読
め
そ
う
な
も
の
は
な
い
。
高
貴
な
お
姫
様
に
そ
ん
な
管
理
能
力
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
し
、
も
し
そ
ん
な
能
力
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
か
え
っ
て
貴
族
性
・
高
貴
性
が
疑
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
住
吉
下
向
に
際
し
て
、
荷
物
に
な
る
古
び
た
着
物
を
携
帯
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
も
、
母
の
形
見
と
い
う
だ
け
で
は
納
得
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
物
語
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
袴
着
の
折
の
も
の
で
あ
れ
裳
着
の
折
の
も
の
で
あ
れ
、
こ
こ
は
や
は
り
乳
母
の
家
に
残
っ
て
い
た
も
の
を
、
乳
母
子
の
侍
従
が
取
り
に
行
っ
て
利
用
し
た
、
と
見
る
の
が
最
も
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
(
『落
窪
物
語
』
の
あ
ご
き
も
鏡
の
箱
を
保
管
し
て
い
た
)
。
そ
れ
が
乳
母
・
乳
母
子
の
一
般
的
な
役
割
で
あ
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
書
か
ず
と
も
、
当
時
の
享
受
者
に
は
十
分
納
得
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
我
田
引
水
の
感
は
否
め
な
い
け
れ
ど
も
、
乳
母
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
こ
う
い
っ
た
読
み
が
浮
上
し
て
く
る
。
貴
族
の
姫
君
の
主
小
袿
の
謎
体
性
の
な
さ
と
、
そ
れ
に
反
し
て
姫
君
に
仕
え
る
女
房
達
(
特
に
乳
母
)
の
活
発
な
言
動
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
正
当
に
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
〈
注
〉
(
1
)
諸
本
論
か
ら
善
本
あ
る
い
は
祖
本
を
幻
想
し
よ
う
な
ど
と
は
考
、兄
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
特
定
の
一
本
だ
け
で
論
を
進
め
る
危
険
性
も
充
分
承
知
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
代
表
諸
本
を
俯
瞰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
改
作
の
過
程
を
多
少
な
り
と
も
把
握
す
る
た
め
に
提
示
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
問
題
に
関
す
る
限
り
、
従
来
の
分
類
は
あ
ま
り
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
(
2
)
今
回
の
論
に
限
っ
て
言
え
ば
、
袴
着
の
記
事
を
有
す
る
本
も
、
そ
れ
を
切
り
捨
て
た
本
も
、
共
に
合
理
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
方
向
は
異
な
る
も
の
の
、
古
態
(裳
着
)
か
ら
の
距
離
は
遠
い
。
(
3
)
『
落
窪
物
語
』
で
も
、
三
の
君
の
裳
着
終
了
後
、
す
ぐ
に
蔵
人
少
将
と
結
婚
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
も
『
住
吉
物
語
』
の
袴
着
が
裳
着
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
納
得
さ
れ
よ
う
。
た
だ
し
落
窪
姫
君
は
結
局
裳
着
を
し
て
お
ら
ず
、
あ
る
い
は
住
吉
姫
君
の
裳
着
の
記
事
は
相
当
早
い
時
期
か
ら
失
わ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
(
4
)
侍
従
が
実
家
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
は
、
住
吉
の
尼
君
へ
手
紙
を
送
る
場
面
や
、
失
踪
後
に
継
母
が
里
を
調
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
三
七
